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 Desde os primórdios da humanidade, em todas as civilizações, se buscam formas de 
melhorar a aparência física.Na atualidade não é diferente, os indivíduos, cada vez mais, vem 
buscando produtos, procedimentos cosméticos e cirúrgicosa fim de retardar o envelhecer.O 
envelhecimento constitui o conjunto de modificações fisiológicas irreversíveis acompanhadas de uma 
mudança do nível de homeostasia. Com o avançar da idade, há uma perda de colágeno e elastina 
com isso há o aparecimento progressivo de rugas. E para detê-las, é muito comum a busca por 
procedimentos rejuvenescedores. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi verificara ação e os 
benefícios da punturação como tratamento no rejuvenescimento facial. Esse estudo ajudará no 
conhecimento dos efeitos proporcionados pelo tratamento do mesmo, gerados pela aplicação de 
estimulo físico da agulha e a reação da pele, aumentando a circulação local, nutrindo os tecidos e 
consequentemente criando novas células de colágeno e elastina. Esse trabalho se caracteriza como 
sendo do tipo pesquisa e de revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica foi feita através de consultas 
a livros e periódicos, seguida de estudo de campo pela avaliação das voluntarias,na faixa etária entre 
trinta e cinco a quarenta e cinco anos, submetidas à técnica de rejuvenescimento com punturação, 
com aplicações semanais no total de dez sessões.Um questionário estruturado foi aplicado a fim de 
verificar se as mesmas tem hábito de cuidar da pele, se usa protetor solar, se usa produtos de acordo 
com seu tipo de pele, se usa produtos rejuvenescedores ou se faz ou fez algum tratamento para 
rejuvenescer e se esta fazendo uso de algum medicamento anti-inflamatório. Foram feitas fotos do 
antes e depois para que os resultados pudessem ser comparados e avaliados. Para a realização 
desse estudo, foi solicitado um termo de livre consentimento e esclarecimento concordando em 
participar. Dessa forma, estapesquisa se enquadra como exploratória de abordagem quali-qualitativa. 
O resultado foi bastante positivo com resposta, em algumas voluntárias, bem visíveis do 
procedimento, em outras a resposta foi sutil, porém significativa confirmando a eficácia da punturação 
como forma de combate ás linhas de expressão. Essa pesquisa tem relevância por demonstrar 
através de fotos comparativas, que a punturação é uma grande aliada nos procedimentos estéticos, 
pois,traz benefícios às pessoas acometidas do envelhecimento e que pode e deve ser usada como 
recurso em protocolo para tratamento em rejuvenescimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
